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Título: La Tutoría Afectiva y Emocional como integrantes del desarrollo de la programación tutorial. 
Resumen 
La propuesta de la tutoría afectiva es un innovador proyecto de orientación que pretende desarrollar un aprendizaje en valores 
afectivos y emocionales que promocionen el respeto por la sexualidad en sentido amplio, evitando la homofobia y promocionando 
en el centro educativo una visión amplia y respetuosa. La pedagogía queer pretende reconocer las identidades sexuales de 
nuestros alumnos, limar estereotipos sexistas y criticar los tintes homófobos que aparecen en diferentes textos. La inclusión de 
temas de contenido homosexual en el contexto curricular es uno de los objetivos educativos importantes. 
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Title: Affective tutoring within the school project. 
Abstract 
The proposed affective tutoring is an innovative project that aims to develop guidance in learning affective and emotional values 
that promote respect for sexuality in the broadest sense, avoiding homophobia and promoting at school a broad and respectful 
vision. Queer pedagogy aims to recognize the sexual identities of our students, shaping criticize sexist stereotypes and homophobic 
dyes that appear in different texts. The inclusion of issues of homosexual content in the curriculum context is one of the important 
educational goals. 
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Como inicio a este artículo de la tutoría afectiva en un centro escolar, dirigido a todo el alumnado de Educación 
Secundaria e insertada  dentro de la educación emocional y del aprendizaje de valores, parto de una premisa relevante y 
concisa de lo que da significado al ser de una persona. Si nos enmarcamos dentro de la educación en valores, tan 
fundamental actualmente, podemos definir un sujeto como la miscelánea entre lo que cree ser, lo que quiere llegar a ser  
y aquel que realmente es.  
En nuestro crecimiento como personas interactuamos desde pequeños con los otros y fruto de esas relaciones nos 
definimos. En los demás nos miramos y ellos o ellas con quienes convivimos, nos devuelven a su vez nuestra propia 
imagen. Cada percepción que hacemos de los demás demuestra las posibilidades de proyección y de captación que nos 
permitimos. Además, la misma realidad es vivida de manera muy distinta por cada persona; fruto de su entorno, de sus 
experiencias pasadas, de su competencia cognitiva, de sus genes,  de sus logros o de sus frustraciones. Este dato es 
interesante porque siguiendo las líneas del consejo escolar del Estado y su propuesta de implantar un plan de educación 
afectivo-sexual en los centros, se pretende implementar la tutoría afectiva y sexual como apoyo a la acción tutorial en un 
centro escolar. Este proyecto queda plenamente justificado en el Proyecto Educativo de Centro  ya que la convivencia real 
no se puede garantizar si no hay una igualdad real que atienda a todos los criterios y de entre ellos, la diversidad sexual se 
considera primordial, sobre todo en una etapa como la cursada por nuestros jóvenes de secundaria donde la importancia 
de las relaciones afectivas y sexuales  influyen en la construcción de su dignidad, de su identidad personal y de su 
autoestima. Este compendio constituye en su conjunto el desarrollo de la competencia emocional y la evolución de unos 
valores éticos como ciudadanos respetuosos, libres y con derecho a ser autónomos en la toma de decisiones que afecten a 
nuestra vida afectiva. 
Dentro de esta temática se hace imprescindible señalar la pedagogía queer como construcción de una nueva 
hermeneútica corporal y con  un enfoque de la pedagogía interesado en ofrecer alternativas a la hora de pensar, 
estructurar y normativizar las prácticas pedagógicas. Desde esta pedagogía que comprende aquellos principios 
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heteronormativos. Estos apuntes forman la base de esta propuesta y pretenden comprender el aula como un espacio de 
transformación de cambio personal y  social, asesorando y reflexionando para que se incluya en las prácticas docentes el 
cuestionamiento de la heteroxexualidad normativa. 
Es fundamental sensibilizar a la comunidad educativa de la incidencia de las relaciones afectivas y sexuales en el 
proceso educacional de los jóvenes. Con el conocimiento y la valoración de la igualdad de derechos de todas las personas 
se llega al reconocimiento de cada sujeto sin ningún tipo de discriminación. Se pretende que cada alumno y cada alumna 
tengan su lugar en la escuela y sea reconocido como tal, como sujeto de pleno derecho de mostrar sus afinidades afectivas 
sin ocultamiento. Por supuesto, siempre partiendo de la base de un respeto y una educación mutuas. También se hace 
imprescindible reflexionar sobre el binomio conceptual de lo que significa ser normal y lo que no. Al fin y al cabo el ser o 
no ser normal queda determinado además de por las creencias, principalmente por las actuaciones. Son los hechos y las 
experiencias reales las que marcan las directrices de aquello que creemos o que pensamos. La función que cumplen 
nuestras conductas y nuestros comportamientos en un contexto determinado es evaluada por toda la sociedad. Esta idea 
nos conduce a mirar la realidad que vivimos como es, compleja y diversa y no enmarcada por certezas y patrones 
absolutos. Si recordamos en la historia de las diferentes civilizaciones, aquellas sociedades que han sido herméticas, llenas 
de prejuicios y con tintes homófobos son aquellas que se han caracterizado por su involución. La sociedad y sus miembros 
no pueden permanecer ajenos a la evolución de normas, reglamentos y leyes. Y por ende, las costumbres sociales no 
pueden permanecer alienadas del progreso de los sujetos que las viven.  
La propuesta de las actividades tiene como base conocer la situación de jóvenes queer en las aulas, sensibilizar a los 
compañeros y ofrecer una visión real y humana de las diferentes formas en que se puede vivir la sexualidad.                                                                                        
 Este planteamiento fundamentado en la igualdad de oportunidades para todos y para  todas, pretende que este 
colectivo de estudiantes pueda desarrollar los aprendizajes con el máximo de dignidad y establecer unas relaciones con 
respeto mutuo y tolerancia. No obstante una reflexión de este cariz exige aptitudes y no solamente actitudes. La 
predisposición para realizar cualquier tarea que nos propongamos siempre es aplaudida, sin embargo, las aptitudes y los 
conocimientos y destrezas son los que validan y legitiman dichas acciones. Por lo tanto la formación del profesorado en 
esta temática es fundamental ya que el posicionamiento del profesorado con relación a este tema es muy variado. Una 
forma de gestionar esta actividad, sería proponer a la asesoría del centro de formación regional del profesorado el 
desarrollo de contenidos académicos sobre este contenido. Además se puede consultar el material para educadores 
propuesto por amnistía internacional sobre los  derechos humanos y la  diversidad afectiva y sexual. 
Trataremos de incluir los  temas de educación homosexual en los currículums escolares. Se describe como una 
propuesta retadora para su discusión y posterior  inclusión en los objetivos curriculares de las etapas escolares y posterior 
introducción de contenidos en las diferentes programaciones didácticas. Consecuentemente, el desarrollo de estrategias 
para todos  adolescentes tiene como  objetivo que se acepte la  identidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa ya que esta aceptación supone facilitar muchos aspectos de la vida cotidiana y escolar. Y por otra parte, se 
pretende que se reconozca por todos los  estudiantes el valor de la libertad de expresión emocional; creándose relaciones 
sinceras y satisfactorias para todos. Las historias de vida de los  estudiantes y la programación de  charlas ofrecidas 
voluntariamente por el profesorado implicado, familias y alumnos del centro también pueden ser acompañadas  por 
agentes expertos pertenecientes a organizaciones sociales. Se pretende dar a  conocer la vivencia de la identidad así como 
aprender formas de gestionar las relaciones con sujetos no tolerantes. El visionado de películas y la propuesta de trabajo 
en grupos cooperativos con los tutores o profesores voluntarios, pretende  deconstruir muchos tópicos en lo referente a 
ser gay o ser lesbiana, que ya forman parte del imaginario y  las creencias de algunos estudiantes. Otra forma de 
complementar esta información e implementar el proyecto será con la implicación de la escuela de madres y padres en la 
participación de las charlas y visionado de películas y proponer a padres voluntarios para organizar una lectura y reflexión 
en el aula con los alumnos sobre los derechos humanos y la evolución legislativa que se ha producido a lo largo de este 
siglo.  Se puede añadir información publicitaria, cuñas de radio con la promoción de la radio escolar  y contactos de 
organizaciones en zonas habilitadas del centro para tal objetivo. Estas actividades referidas a un tema tan complejo y tan 
virgen en la institución educativa tienen un contenido formativo e informativo  con la finalidad principal de repensar las 
clasificaciones y estructuraciones que hacemos de los otros. Desde la Psicología Social pensar en una sociedad sin 
estereotipos es algo inaudito porque la mente humana valora y clasifica constantemente. La reducción de la 
incertidumbre neuronal es un hecho biológicamente constatado. De esta forma se reducen temores y el miedo a lo 
desconocido. Toda realidad en la que estamos inmersos y en la que vivimos es una construcción social, pergeñada por 
valores, normas, creencias y costumbres sociales que los ciudadanos hemos estado definiendo a lo largo de los siglos. 
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que responden de forma mecánica a cualquier situación. La homogeneidad es el gran aliado del conformismo y de lo 
considerado como normal. Cuando acontece una situación novedosa, o una experiencia original de cualquier tipo el 
cerebro se pone en alerta, visiona la experiencia y la compara con aquellas que se han vivido y chequea la mejor solución. 
Si como personas nos hemos acostumbrado a permanecer en la zona de confort sin cuestionarnos las cosas y sin expresar 
una actitud crítica, la reflexión que realicemos será superficial y no supondrá ningún cambio. Tampoco lo queremos ni lo 
necesitamos. Pero si atravesamos los miedos y los patrones neuronales inscritos en nuestras huellas de memoria, seremos 
capaces de evolucionar y superar cualquier límite. Estas barreras pueden ser laborales, financieras, de autorrealización 
personal, económicas y de afectividad. Parece ser que las más costosas de exceder son las emocionales y la expresión 
sincera de sentimientos de tipo afectivo y sexual.            
 Con esta misión conseguiremos desarrollar no solamente la competencia emocional  sino unas competencias  social y 
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